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 ”Bukankah sudah Kukatakan kepadamu : Jikalau 
engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?” 
( Yoh 11 : 40 ) 
 
 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, 
Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; 
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku 
yang membawa kemenangan 
(Yesaya 41 : 10) 
 
”Ketika kita berpegang pada keyakinan, maka 
hilanglah kekuatiran, tetapi ketika kita berpegang 
pada kekuatiran, maka hilanglah keyakinan kita.  
Berhentilah kuatir dan percayalah pada-NYA”. 
(1 Pet 5 : 7) 
 
“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan 
janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia 
dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu” 
( Amsal 2 : 11-12) 
 
Mimpi adalah kunci, untuk kita menaklukan 
dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau 
meraihnya..........(nidji_laskar pelangi) 
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PENGARUH MASKULINITAS DAN FEMININITAS DALAM IKLAN 
MAJALAH KATEGORI PRODUK UTILITARIAN, HEDONIS, DAN 
DUAL FUNCTION 
 
Disusun oleh : 
Lisa Priyandari 
NPM : 05 03 15458 
 
Pembimbing Utama           Dr. MF. Shellyana Junaedi, SE., M.Si 
 
Intisari 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan 
individu, yaitu sifat maskulinitas dan femininitas terhadap iklan cetak majalah 
yang termasuk dalam kategori produk utilitarian, hedonis, dan dual function. 
Ketiga kategori produk tersebut akan dianalisis berdasarkan variabel evaluasi 
merek, sikap terhadap iklan, dan sikap terhadap merek. 
 Penelitian ini akan dilakukan dengan dua buah iklan cetak kategori produk 
utilitarian, dua buah iklan cetak kategori produk hedonis, dan dua buah iklan cetak 
kategori produk dual function. Keenam iklan cetak tersebut dijadikan instrumen 
eksperimen dalam penelitian ini, serta akan diteliti dengan menggunakan data dari 
120 responden secara independent. 
 Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling, 
kuesioner disebarkan pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Data primer yang di dapat tersebut kemudian diolah menggunakan 
analisis frequencies, cross tabulation, dan independent sample t-test untuk 
mengetahui perbedaan individu yang dimiliki setiap responden, dan juga melihat 
perbedaan evaluasi merek, sikap terhadap iklan, dan sikap terhadap merek pada 
stimulus iklan pertama dan kedua kategori ketiga produk tersebut. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk setiap responden 
ternyata memiliki perbedaan individu, sifat maskulin tidak mutlak hanya dimiliki 
oleh responden laki-laki saja dan sifat feminin tidak mutlak dimilik oleh 
responden perempuan saja. Adanya pengaruh yang signifikan responden maskulin 
terhadap stimulus iklan pada kategori produk utilitarian. Tidak adanya pengaruh 
yang signifikan responden feminin terhadap stimulus iklan pada kategori produk 
hedonis. Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara responden maskulin dan 
feminin terhadap stimulus iklan pada kategori produk dual function. 
 
Kata kunci :  Gender, Maskulinitas, Feminitas, Periklanan, Utilitarian, 
                           Hedonis, Dual Function. 
